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r------ ir gün birer birer hepi-
| B  I  mirin gideceğimiz o dö-
J D ön ü lm ez yere, dün Falih 
Rıfkı’yı da uğurladık. 
Kısa hayat hikâyesine göz at­
tım: Ben doğduğum yıl gazeteci­
liğe başlamış. Babamın kuşağı ile, 
benimki ile ve benden bir sonraki 
kuşakla arkadaşlık etmiş, yıllar 
yılı Türk basın ve edebiyat dün­
yasında kalem oynatmış...
Altmış iki yıllık bir fikir çaba­
sının muhasebesini yapmak eleşti­
ricilerin görevi. İleride bu görevi 
objektif ölçülerle uzun uzun yerine 
getirecekler elbette çıkacaktır. Bir 
hazin uğurlama töreninin ezikliği 
içinde ben bugünlük şu kadarını 
söylemekle yetineceğim:
Falih Rıfkı. Türkçeyi en iyi kul­
lanan usta yazarlardan biri idi. 
Süssüz. yapmacıksız, anıa son dere­
ce çekici bir üslûbu vardı. Konuya 
doğrudan doğruya girer, hiç bir 
dolambaçlı yol aramadan, 11e de­
mek istediğini en uygun sözcükleri 
seçerek, en kestirme cümlelerle dile 
getirirdi. Sonradan biraz geri kal­
mış olmasına rağmen Türkçemizin 
bugünkü üstün düzeye ulaşmasın­
da onun biiyük hizmeti geçmiştir.
Uzun yıllar, bir çağın yılmaz ve 
yenilmez fikir savaşçılarından bi­
ri olarak yaşamıştır Falih. Müta­
reke dönemi boyunca Anadolu ha­
reketini yürekten desteklemiş, ulu­
sal kurtuluşa olan inancını bir an 
yitirmemişti. Türk Ordusu İzmir’­
de düşmanı denize döktüğü gün 
Yakup Kadri ile beraber derhal 
oraya koşmuştur. İlk buluştuğu 
güniiıı akşamı Gazi Mustafa Ke­
mal'in -Zafer bitmemiştir, asıl sa­
vaş şimdi başlıyor» sözünü Türk 
aydınlarına duyuran Falih Kıfkı 
olmuştur.
Bu inancın ışığında o, Atatürk 
ölünceye kadar devrim atılımları- 
nın ön safında canla başla çalış­
mış. güçlü kalemini Atatürk'ün em­
rinde bir süngü gibi kullanmıştır.
1338 sonrası yıllarında hemen de 
aynı heyecanla İnönü’nün yanında 
yer almasını o zamanlar bir hayli 
yadırgadığımı hatırlıyorum. Hele 
1945’lerdc başlayan tâviz politika­
sına rağmen nasıl olup da Ulus'ta­
ki görevinden kendi isteği ile ay­
rılmadığını hiç anlayamamışımdır. 
Özel konuşmalarımızda bana l)P. 
takımının daha tavizci bir yol iz­
leyeceğinden şüphesi olmadığı için 
öyle yapmak zorunda kaldığını 
söylemiştir. 1950 - 1960 serüveni ona 
hak verdirecek bir doğrultuda ge­
lişmiştir, denebilir. Ama. Falilı, ça­
pında bir yazar, daha eylemci bir 
atılımla heniiz iş işten geçmemiş­
ken kişiliğini ortaya koyup çeliş­
kiye düşmekten kurtulamaz mı 
idi?
Ne denir, hayat bu. Bir hedefe 
doğru yola çıkan insanlar hep bir­
den aynı hızı, aynı enerjiyi sonuna 
dek siirdüremiyorlar. Kimi geriye 
dönüyor, kimi yan yolda kalıyor, 
kimi yavaşlıyor.
27 Mayıs devrimine dört elle sa­
rılan Fatih'in geriye döndüğünü 
söylemeye olanak yoktur. Ama son 
7 - S yıldır tuttuğu yolu Atatürkçü 
bildiğim Falih'c yakıştıramadığımı 
neden saklamalıyım? Durmaksızın 
değişen toplum koşulları altında o 
yarı yolda mı kaldı, yoksa yavaşla­
dı mı? diye, kendi kendime sordu­
ğum olmuştur.
Altmış yıllık bir kalem çabasının 
biiyük kısmını devrimci fikirler 
uğruna harcayan bir yazarın bir 
gün yorulabileeeğiııi düşünmemek 
belki de insafsızlık sayılacaktır.
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